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Resumo:  Este estudo tem por finalidade analisar as consequências que o diagnóstico da 
infertilidade pode causar em casais heterossexuais, e como o profissional da psicologia 
pode contribuir neste processo, se fazendo presente no momento do diagnóstico, 
durante o tratamento e por fim, acompanhando o desfecho de cada história.  A amostra é 
composta por quatro casais inférteis, com idades entre 31 e 42 anos, do Oeste 
Catarinense, que apresentam uma média de seis anos e meio de infertilidade. Utilizou-se 
de uma pesquisa qualitativa e descritiva. Para coletar os dados foi realizada uma 
entrevista semi-estruturada que revelou os sentimentos de homens e mulheres diante 
desta dificuldade. As mulheres apresentaram sentimentos negativos, enquanto seus 
parceiros manifestaram uma postura de suporte e apoio. O desejo de ter um filho pode 
acompanhar a trajetória deste indivíduo desde a infância, quando não alcançado, provoca 
no sujeito um misto de sentimentos relacionados à frustração, medo, vergonha, 
depressão e culpa. Sendo que o impacto da infertilidade pode trazer sentimentos que 
refletem na vida conjugal e nas interações sociais destas pessoas. O papel do profissional 
da psicologia vai muito além da escuta, envolve a percepção sobre cada sujeito em suas 
demandas, que compõem cada situação. Oferecer uma rede de apoio e suporte, para que 
os casais enfrentem esse dilema de forma assistida, bem como trazer outras opções, 
como por exemplo, a adoção, a própria fertilização in vitro, e até mesmo a decisão de 
viver a vida sem filhos, fazem parte das atribuições do psicólogo nestes casos.  
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